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Учебная дисциплина «Финансовое планирование и про-
гнозирование» позволяет получить систему знаний в области 
финансового планирования и практики управления финансо-
выми отношениями и финансовыми ресурсами предприятия, 
что будет способствовать подготовке квалифицированных 
специалистов в области финансов и кредита, владеющих зна-
ниями и умеющих их применить в практической деятельно-
сти. 
Главной целью изучения данной дисциплины является 
следующее: изучение содержания и принципов финансового 
планирования и бюджетирования в организациях; раскрытие 
методологии бюджетирования; определение его роли и места 
в системе финансового планирования; изучение системы 
функциональных и финансовых бюджетов и подходов к ор-
ганизации внутреннего финансового контроля как необходи-
мой составляющей оперативного финансового планирования. 
План проведения семинарских занятий по дисциплине 
«Финансовое планирование и прогнозирование» для студен-
тов дневной и заочной формы обучения, слушателей факуль-
тета повышения квалификации и переподготовки кадров раз-
работан в соответствии с типовой программой курса. 
Автор, предлагая вопросы к практическим занятиям, 
стремится сконцентрировать внимание студентов на основ-
ных теоретических положениях. В план проведения семинар-
ских занятий по дисциплине «Финансовое планирование 
и прогнозирование» для студентов дневной и заочной формы 
обучения, слушателей факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров включены вопросы для обсужде-
ния, целью которых является проверка степени усвоения 
учебного материала. Для углубленного изучения наиболее 
важных проблем предусмотрены темы рефератов, тестовые 
задания и задачи. Процессу изучения курса поможет список 










1. История развития финансового планирования. 
2. Система финансового планирования за рубежом. 
3. Современная система финансового планирования 
на предприятиях России. 
4. Особенности финансового прогнозирования и фи-
нансового программирования на предприятиях различных 
организационно-правовых форм. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте сущность и необходимость финансового пла-
нирования как определённого вида управленческой деятель-
ности. 
2. Охарактеризуйте основные понятия, связанные с финан-
совым планированием и прогнозированием. 
3. Раскройте значение финансового планирования для дея-
тельности предприятия. 
4. Назовите объекты и субъектов финансового планирова-
ния. 
5. Каковы основные задачи и признаки финансового плани-
рования, которые позволяют выделить его из общей системы 
планирования? 
6. Перечислите основные принципы финансового планиро-
вания. 
7. Дайте определение категории «финансовый план». 
8. В чём заключается отличие финансового планирования 
от финансового плана? 
9. Раскройте сущность и задачи финансового прогнозирова-
ния. 






для закрепления теоретических основ 
финансового планирования и прогнозирования 
1. Финансовое прогнозирование – это: 
a) процесс оценки некоторых будущих финансовых событий 
или условий функционирования; 
b) это проверка достоверности бухгалтерских отчетов, ба-
лансов, налоговых расчетов; 
c) базисное понятие, объективно существующие финансовые 
отношения по поводу образования, распределения и перерас-
пределения фондов денежных средств. 
2. В каком году на территории Республики Беларусь был 




3. Верно ли утверждение: «Финансовое прогнозирование 
предшествует финансовому планированию»? 
a) верно; 
b) неверно. 
4. Основные принципы финансового планирования 
a) платёжеспособность, точность, сбалансированность рис-
ков; 
b) гибкость, координация, непрерывность; 
c) самостоятельность, гласность, единство. 
5. Разработка системы финансовых планов и плановых 
показателей по обеспечению развития предприниматель-
ской фирмы необходимыми финансовыми ресурсами 
называется: 
a) финансовым планированием; 
b) финансовой политикой; 
c) финансовой стратегией. 
6. Возможность организации своевременно рассчитаться 
по своим обязательствам – это: 









7. Финансовое положение – это: 
a) возможность организации своевременно рассчитаться 
по своим обязательствам; 
b) способность фирмы обеспечивать своевременное выпол-
нение своих обязательств; легкость превращения материаль-
ных ценностей в деньги; 
c) состояние, возможности организации выполнять свои фи-
нансовые обязательства в конкретном периоде; 
d) регулярно получаемый доход на капитал, ценные бумаги 
или имущество, не требующие от получателя предпринима-
тельской деятельности; 
e) категория, выражающаяся в вероятности возникновения 
убытков, недополучения доходов по сравнению с прогнозами. 
8. Платежеспособность – это: 
a) возможность организации своевременно рассчитываться 
по своим обязательствам; 
b) способность фирмы обеспечивать своевременное выпол-
нение своих обязательств; легкость превращения материаль-
ных ценностей в деньги; 
c) состояние, возможности организации выполнять свои фи-
нансовые обязательства в конкретном периоде; 
d) регулярно получаемый доход на капитал, ценные бумаги 
или имущество, не требующие от получателя участия в пред-
принимательской деятельности; 
e) категория, выражающаяся в вероятности возникновения 
убытков, недополучения доходов по сравнению с прогнозами. 
9. Риск – это: 
a) возможность организации своевременно рассчитаться 
по своим обязательствам; 
b) способность фирмы обеспечивать своевременное выпол-
нение своих обязательств, легкость превращения материаль-
ных ценностей в деньги; 
c) состояние, возможности организации выполнять свои фи-





7d) регулярно получаемый доход на капитал, ценные бумаги 
или имущество, не требующие от получателя участия в пред-
принимательской деятельности; 
e) категория, выражающаяся в вероятности возникновения 
убытков, недополучения доходов по сравнению с прогнозами. 
10.Ликвидность – это: 
a) возможность организации своевременно рассчитаться 
по своим обязательствам; 
b) способность фирмы обеспечивать своевременное выпол-
нение своих обязательств; легкость превращения материаль-
ных ценностей в деньги; 
c) состояние, возможности организации выполнять свои фи-
нансовые обязательства в конкретном периоде; 
d) регулярно получаемый доход на капитал, ценные бумаги 
или имущество, не требующие от получателя предпринима-
тельской деятельности; 
e) категория, выражающаяся в вероятности возникновения 
убытков, недополучения доходов по сравнению с прогнозами. 
11.Финансовое планирование – это: 
a) разновидность управленческой деятельности, направлен-
ной на определение требуемого объёма финансовых ресур-
сов, их оптимальное распределение и эффективное использо-
вание; 
b) целенаправленная деятельность уполномоченных органов 
по обеспечению выполнения субъектами хозяйствования 
установленных формы и методов реализации финансовых 
отношений, анализу их эффективности и разработке предло-
жений по их совершенствованию; 
c) научный процесс обоснования на определенный период 
порядка и сроков движения финансовых ресурсов и соответ-
ствующих финансовых отношений. 
12.Объектом финансового планирования являются: 
a) финансовые потоки, финансовые посредники, финансо-
вый контроль; 
b) финансовая деятельность государства, финансовые ресур-
сы, капитал; 




813.Какой орган осуществляет финансовое прогнозирова-
ние в Республике Беларусь? 
a) Национальный банк Республики Беларусь; 
b) Министерство статистики Беларуси; 
c) Научно-исследовательский институт Министерства эко-
номики. 
14.Состояние, возможности организации выполнять свои 
финансовые обязательства в конкретном периоде – это: 





15.Категория, выражающаяся в вероятности возникно-
вения убытков, недополучения доходов по сравнению 
с прогнозами: 





16.Платежеспособность – это: 
a) возможность организации своевременно рассчитаться 
по своим обязательствам; 
b) способность фирмы обеспечивать своевременное выпол-
нение своих обязательств; легкость превращения материаль-
ных ценностей в деньги; 
c) состояние, возможности организации выполнять свои фи-
нансовые обязательства в конкретном периоде; 
d) регулярно получаемый доход на капитал, ценные бумаги 
или имущество, не требующие от получателя предпринима-
тельской деятельности; 
e) категория, выражающаяся в вероятности возникновения 
убытков, недополучения доходов по сравнению с прогнозами. 
17.Способность фирмы обеспечивать своевременное вы-
полнение своих обязательств, легкость превращения ма-










18.Финансовый план – это: 
a) задание по отдельным показателям и документ, обеспечи-
вающий взаимоувязку показателей развития организации 
с имеющимися ресурсами, взаимодействие средств и капита-
ла в воспроизводственных процессах; 
b) метод взаимного сопоставления ресурсов и потребностей 
в них; 
c) система исчисления себестоимости каждого вида продук-
ции (ее единицы); 
d) управление производственными запасами, объемами неза-
вершенного производства, запасами готовой продукции, де-
биторской задолженностью и денежными средствами органи-
заций; 
e) разработка норм и нормативов оборотных средств непо-
средственно на каждом предприятии. 
19.Покрытие расходов за счет собственных источников 
не только на производство и реализацию продукции, 
но и на расширенное воспроизводство фондов – это: 
a) полезность; 




20.Дебиторы – это: 
a) организации и лица, перед которыми имеется определен-
ная задолженность данной организации; 
b) юридическое или физическое лицо, средства которого 
хранятся (находятся) в данной организации; 
c) система денежных отношений, связанных с существова-
нием и функционированием государства; 







e) другие организации и лица, за которыми числится деби-
торская задолженность. 
Темы рефератов: 
1. Формы финансового планирования: их развитие и приме-
нение. 
2. Возникновение и зарождение финансового планирования 
и прогнозирования. 
Литература: 
1. Об утверждении инструкции о порядке функциони-
рования информационной аналитической системы монито-
ринга бизнес-планирования и финансового положения орга-
низаций, составе информации, необходимой для ее функцио-
нирования : постановление Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 13 августа 2007 г., № 146 (в ред. поста-
новления Минэкономики от 19.01.2010 г., № 8) // Консуль-
тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
2. Об утверждении правил по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов : постановление Министерства 
экономики Республики Беларусь 31 августа 2005 г., № 158 
(в ред. постановления Минэкономики от 29.02.2012 г., 
№ 15) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
3. Об утверждении рекомендаций по разработке про-
гнозов развития коммерческих организаций на пять лет и ре-
комендаций по разработке бизнес-планов развития коммер-
ческих организаций на год : постановление Министерства 
экономики Республики Беларусь от 30 октября 2006 г., № 186 
(в ред. постановления Минэкономики от 30.10.2007 г., № 
190) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
4. Об утверждении рекомендаций по разработке про-
гнозов развития страховых организаций на пять лет и реко-






организаций на год : приказ Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь 19 декабря 2006 г., № 450 // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
5. Горшков, Н.Е. Финансы организаций. Сборник задач 
и тестов : пособие / Н.Е. Горшков. – Минск : Изд-во Гревцо-
ва, 2010. – 368 с. 
6. Заяц, Н.Е. Финансы предприятий : учеб. пособие / 
Н.Е. Заяц [и др.] ; под общ. ред. Н.Е. Заяц, Т.И. Василев-
ской. – 2-е изд. – Минск : Выш. шк., 2005. – 528 с. 
7. Романовский, М.В. Финансы, денежное обращение 
и кредит : учебник / М.В. Романовский [и др.] ; под ред. 
М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М. : Юрайт-Издат, 
2006. – 543 с. 
8. Савчук, В.П. Управление финансами предприятия / 
В.П. Савчук, 2-е изд., стереотип. – М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2009. – 480 с.
9. Финансы и кредит : учебник / под ред. проф. 
М.В. Романовского, проф. Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., пе-











1. Особенности стратегического финансового планирования 
на макро- и микроуровнях в Республике Беларусь. 
2. Направления совершенствования системы финансового 
планирования на микроуровне в условиях динамичной эко-
номической среды. 
Занятие 2 
1. Интеграция форм финансового планирования деятельно-
сти организации: необходимость и направления реализации. 
2. Финансовое планирование на предприятиях промышлен-
ности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте виды финансового планирования и про-
гнозирования.
2. Приведите примеры централизованных и децентрализо-
ванных финансовых планов, составляемых в Республике Бе-
ларусь в настоящее время. 
3. Дайте краткую характеристику видов финансовых планов 
предприятия. 
4. Охарактеризуйте кассовый план и его разделы. 
5. Какой договор должен быть заключён между банком 
и предприятием для предоставления кассового плана в банк? 
6. Приведите пример, на какие виды расходов предприятие 
берёт наличные деньги в банке? 
7. В течение какого времени должны быть сданы в банк не-
используемые предприятием наличные денежные средства? 
8. Будет ли на срок возврата в банк наличных денежных 
средств влиять место нахождения организации? 
9. В каких случаях у организации может возникнуть потреб-






10.Назовите показатели для расчёта потребности в кратко-
срочном кредите. 
11.Какие методы финансового планирования вы знаете? 
12.Раскройте сущность стадий финансового планирования. 
13.Какие этапы финансового прогнозирования вы знаете? 
ЗАДАЧИ 
Задача 1 
Вид инвестиций – приобретение нового оборудования 
стоимостью 55 000 руб., срок эксплуатации – 4 года, ставка 
рефинансирования – 30%, прогнозируемая выручка от реали-
зации произведенной на данном оборудовании продукции: 
1-й год – 45 000 руб.; 
2-й год – 48 000 руб.; 
3-й год – 52 000 руб.; 
4-й год – 50 000 руб. 
Прогнозируемые текущие расходы по производству 
продукции: 
1-й год – 16 000 руб.; 
2-й год – 17 000 руб.; 
3-й год – 18 000 руб.; 
4-й год – 20 000 руб. 
Рассчитайте чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
индекс рентабельности (ИР); срок окупаемости (СО). 
Задача 2 
Вид инвестиций – приобретение нового станка стоимо-
стью 18 000 руб. 
Прогнозируемые ежегодные чистые денежные поступ-
ления 5 700 руб., срок эксплуатации – 5 лет. Ставка рефинан-
сирования 27%. 
Рассчитайте чистый дисконтированный доход; индекс 






Фирма имеет следующие предложения для инвестиро-
вания средств: 
Проект 1 2 3 4 5 6 7
Индекс рентабельности 1,04 1,13 1,22 1,9 1,5 1,08 1,2
Первоначальные затраты, 
млн. руб. 
200 250 800 350 180 400 200
Исходя, из своего финансового положения фирма плани-
рует осуществлять общие инвестиции в размере не более 
2 000 000 000 руб. 
Выберите проекты для инвестирования, которые обеспе-
чат наибольшую прибыльность при дефиците ресурсов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ, ТЕКУЩЕЕ, ОПЕРАТИВНОЕ 
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
(4 часа) 
Занятие 1 
1. Предприятие как экономическая система. Целевая функ-
ция бюджета. 
Занятие 2 
1. Определение целевого объема продаж. Анализ «издерж-
ки – объем – прибыль». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте финансовую стратегию предприятия 
и прогнозирование финансовой деятельности как основу пер-
спективного финансового планирования. 
2. Опишите основные финансовые документы, используе-
мые при разработке перспективного финансового плана. 
3. Раскройте содержание объёма будущих продаж как осно-
вы составления прогнозных финансовых документов. 
4. Охарактеризуйте содержание текущего финансового пла-
нирования в организации. 
5. Опишите годовой план движения денежных средств 
и его этапы. 
6. Охарактеризуйте годовой плановый отчёт о прибылях 
и убытках. 
7. Что такое плановый баланс активов и пассивов? 
8. Назовите основное предназначение валютного плана. 
9. Какой процент полученной валютной выручки предприя-
тием должен быть продан обязательно и в течение какого пе-
риода времени? 
10.В чём выражается основное предназначение кредитного 
плана? 
11.Раскройте сущность оперативного финансового планиро-







12.Охарактеризуйте платёжный календарь, назовите его эта-
пы и разделы. 
13.В чём суть бизнес-планирования как метода планирования 
в организации? Финансовый раздел бизнес-плана. 
ТЕСТ 
для закрепления знаний учащихся 
при определении видов, методов и стадий ФПП 
1. По звеньям финансовой системы выделяют финансо-
вые планы: 
a) общегосударственные, государственный бюджет, бизнес-
план; 
b) общегосударственные, финансовые планы отдельных ре-
гионов; 
c) финансовое обеспечение общегосударственных программ, 
государственный бюджет, бюджеты централизованных фон-
дов. 
2. Основной документ перспективного финансового пла-
нирования – это: 
a) финансовая стратегия; 
b) кредитный план; 
c) платёжный календарь; 
d) бизнес план. 
3. Периодичность составления текущих финансовых 
планов: 
a) квартал; 
b) 3-5 лет; 
c) 1 год; 
d) месяц. 





5. Значение централизованных финансовых планов: 





b) обосновывают индивидуальный кругооборот денежных 
средств конкретного субъекта хозяйствования; 
c) обосновывают движение общегосударственных финансо-
вых ресурсов; 
d) все варианты верны; 
e) верны варианты a) и b). 
6. Важнейшим централизованным финансовым планом 
является: 
a) бизнес-план; 
b) государственный бюджет; 
c) план баланса; 
d) бюджеты централизованных фондов. 
7. Плановый документ, отражающий объём поступлений 
денежных средств на текущий и долгосрочный период: 
a) бизнес-план; 
b) финансовый план; 
c) кассовый план. 
8. В практике предприятий используются бюджеты: 
a) текущие и финансовые; 
b) финансовые и капитальные; 
c) текущие и капитальные. 
9. Периодичность составления платёжного календаря: 
a) год с поквартальной разбивкой; 
b) по мере необходимости; 
c) месяц, декада, неделя. 
10. Форма кассового плана включает в себя: 
a) 3 раздела; 
b) 4 раздела; 
c) 5 разделов. 
ЗАДАЧИ 
Задача 1 
Фирма планирует приобрести партию режущего инстру-
мента на сумму 60 000 000 руб., который в течение месяца 





ной банковской процентной ставке фирма оформит кредит 
на покупку инструмента? 
Задача 2 
Оцените финансовое состояние фирмы с точки зрения 
ее кредитоспособности и осуществить расчет предельного 
уровня заемных средств, если рентабельность его продукции 
25%, а группировка статей его баланса по степени ликвидно-
сти оборотных средств выглядит нижеследующим образом: 
Актив, млн. руб. Пассив, млн. руб. 
Ликвидные средства 1-й группы: 
касса – 5 000; 
расчетный счет – 145 000; 
прочие счета – 10 000. 
Итого: ? 
Срочные обязательства 1-й группы: 
задолженность по оплате труда 
и страхованию – 90 000; 
платежи в бюджет – 82 000. 
Итого: ? 
Ликвидные средства 2-й группы: 
готовая продукция – 130 000; 
товары отгруженные – 70 000. 
Итого: ? 
Срочные обязательства 2-й группы: 
долгосрочные кредиты банка – 90 000; 
поставщики – 10 000. 
Итого: ? 
Ликвидные средства 3-й группы: 
производственные запасы – 350 000; 
прочие запасы и затраты – 50 000; 
незавершенное производство – 
140 000;
дебиторы – 4 000. 
Итого: ? 
Срочные обязательства 3-й группы: 
ссуда под производственные запасы – 
200 000;
прочие кредиторы – 40 000; 
ссуда под прирост норматива 
оборотных средств – 60 000. 
Итого: ? 
Неликвидные средства: 
основные средства – 80 000; 
долгосрочные финансовые 
вложения – 2 000; 
оборудование к установке – 66 000. 
Итого: ? 
Собственные и приравненные к ним 
средства: 
уставный фонд – 90 000; 
расчеты с учредителями – 20 000; 
остатки фондов – 406 000. 
Итого ? 
Баланс: ? Баланс: ? 
Задача 3 
Рассчитайте простой и сложный процент, который фир-
ма должна выплатить банку за пользование кредитом, а так-
же общую сумму выплат. Сумма кредита, выделяемого фир-







С 1 июля внедрено мероприятие по замене ковки метал-
ла прессовкой, в результате чего сократилась норма расхода 
металла с 4 до 3 кг при цене металла 20 000 руб. за 1 кг. Вы-
пуск продукции составил в 2009 г. в 1-м полугодии – 
9 000 шт., во 2-м полугодии – 11 500 шт. Единовременные за-
траты на мероприятие – 500 000 000 руб. Определите: 
1) экономию до конца года; 
2) условно-годовую экономию; 
3) срок окупаемости. 
Задача 5 
Определить годовой экономический эффект от произ-
водства новой продукции (с более высокой ценой), если при-
быль от реализации нового изделия на 150 000 руб. больше, 
чем прибыль от реализации старого изделия – аналога. 
Удельные капитальные вложения, связанные с перехо-
дом на производство нового изделия, составляют 
400 000 руб. Банковский кредит на мероприятие необходимо 
вернуть через 4 года, т.е. нормативный коэффициент эффек-
тивности капитальных вложений равен 0,25 (1 / 4). Годовой 
объем производства нового изделия в натуральном выраже-
нии в расчетном году составляет 200 шт. 
Задача № 6
Рассчитайте точку безубыточности на промышленном 
предприятии при следующих условиях: 
 Средняя цена единицы продукции – 100 руб.; 
 Переменные затраты на производство единицы про-
дукции – 75 руб.; 
 Постоянные расходы – 150 000 руб. 
Задача № 7 
Составьте модель CVP (операционной прибыли) 
для предприятия, если функция эластичности спроса по цене 
имеет вид: 





где удельные переменные издержки в расчёте на одну едини-
цу объёма реализации – 10 д. ед., совокупная величина по-
стоянных расходов – 600 д. ед. Найдите оптимальный физи-
ческий объём реализации и оптимальную цену реализации 
для данной модели. 
Задача № 8 
Определите общий вид эластичности спроса по цене, 
если Р1Б1(600; 2500); Р2Б2 (400; 7500). 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(2 часа) 
Занятие 1 
1. Определение плана производства (товарного выпус-
ка) и целевого (конечного) уровня запасов готовой продук-
ции. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое финансовые ресурсы предприятия? 
2. Раскройте состав и источники финансирования ресурсов 
организации. 
3. Формирование оптимальной структуры источников фи-
нансирования. 
4. Дайте определение и назовите источники формирования 
оборотных средств. 
5. Что такое устойчивые пассивы? 
6. Что лежит в основе планирования оборотных средств? 
7. Как определяется потребность в оборотных средствах 
по производственным запасам? 
8. Как определяется потребность в оборотных средствах 
по незавершённому производству и готовой продукции?
9. Назовите методы оценки оборотных средств в учёте. 
10.Какие вы знаете виды высвобождения оборотных средств?
11.Как скорректировать показатели оборачиваемости при ин-
фляции?




Если капитал (К) на начало года был равен 
200 000 000 руб., а инфляция за год составила 100%, 






соответствовать 400 000 000 руб. (количество лет (t) в данном 
примере равно 1 г.). 
Задача 2 
В прошлом году за 50 000 000 руб. был приобретен ма-
териал, а в текущем году он был продан за 60 000 000 руб. 
За истекший период цена рубля снизилась на 20%. 
Определите: 
1) размер прибыли или убытка от продажи без учета 
инфляции; 
2) сумму выручки за материал в ценах прошлого года; 
3) стоимость материала в ценах текущего года, обеспе-
чивающую его самоокупаемость; 
4) действительный экономический результат сделки: 
a) в ценах текущего года; 
b) в ценах прошлого года. 
Задача 3 
Некоторая фирма А, отгрузив продукцию в адрес фирм 
Б и В и выписав соответствующие счета на общую сумму 
10 000 у.е., решила предоставить право инкассации долга 
по ним банку Е.
Банк, после оценки кредитоспособности фирм Б и В,
определил размер аванса, который может быть выплачен 
фирме А в сумме 8 000 у.е. 
Если оплата счетов фирмами Б и В производилась 
в следующем порядке: 
3 000 у.е.– через 4 дня после выдачи аванса фирме А; 
2 000 у.е. – еще через 3 дня; 
5 000 у.е.– еще через 6 дней, 
рассчитайте процент за факторинговую услугу. 
Задача 4 
В прошлом году организацией было приобретено сырье 
за 325 000 000 руб., а в текущем году было продана 






рубль обесценился на 50%. Чему будет равен действитель-
ный экономический результат сделки в ценах текущего года. 
Задача 5 
По договору поставки сырье на сумму 10 280 000 руб., 
оплаченное сразу, будет поступать в организацию тремя рав-
ными партиями по одному разу в месяц. В какую сумму ре-
ально обойдется организации партия сырья за 3-й месяц, если 
месячная банковская процентная ставка по депозитам состав-
ляет 14%? 
Задача 6
Определить относительное высвобождение оборотных 
средств в результате ускорения их оборачиваемости, исполь-
зуя нижеприведенные данные: 
1. Фактический объем реализации по полной себестои-
мости – 1 440 000 руб. 
2. Фактический средний остаток оборотных средств – 
304 000 000 млн. руб. 
3. Длительность одного оборота по плану – 82,25 дня. 
4. Количество дней в периоде – 360 дней. 
Задача 7
По организации объем реализуемой продукции по себе-
стоимости на планируемый год составляет 80 000 млн. руб., 
остатки нормируемых оборотных средств на конец планиру-
емого года – 16 000 млн. руб. 
Определить показатели оборачиваемости оборотных 
средств. 
Задача 8
Определить норму запаса и норматив, если интервал по-
ставки – 32 дня, подготовка материала – 1 день, транспорт-
ный запас – 3 дня, потребность однодневная – 5 т., цена 







Определите относительное высвобождение оборотных 
средств в результате ускорения их оборачиваемости, исполь-
зуя нижеприведенные данные: 
1. Фактический объем реализации по полной себестоимо-
сти – 720 000 000 руб. 
2. Длительность одного оборота – 80 дней. 
3. Количество дней в периоде – 360 дней. 
4. Фактический средний остаток оборотных средств – 
152 000 000 руб. 
Задача 10 
Заполните пустые строки на основе имеющихся данных:
Показатель Предприятие А Предприятие Б
Выручка, тыс. руб. 500 000 500 000
Полные затраты, тыс. руб. 450 000 450 000
Прибыль до вычета процентов и налогов, 
тыс. руб. 
50 000 50 000
Собственный капитал, тыс. руб. 225 000 475 000
Заёмный капитал, тыс. руб. 375 000 125 000
Проценты за пользование кредитом 
(8 % × ЗК), тыс. руб. ? ?
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 20 000 40 000
Налог на прибыль и местные сборы, 
тыс. руб. 
? ?
Чистая прибыль, тыс. руб. ? ?
Уровень финансового левериджа, тыс. руб. ? ?
Сделайте соответствующий вывод о финансовом состо-
янии предприятий. 
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ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 




1. Определение объема валового выпуска. 
2. Определение потребности в основных материалах. 
3. Составление бюджета прямых затрат труда. 
Занятие 2 
1. Определение общей потребности в материалах. Составле-
ние бюджета закупок. 
2. Определение себестоимости списания материалов в хо-
зяйственную деятельность. Составление бюджета прямых 
материальных затрат и бюджета (полных) прямых затрат. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте понятие и опишите значение выручки от реализа-
ции продукции.  
2. В чём заключается прямой метод планирования выручки 
от реализации продукции? 
3. В чём состоит расчётный метод планирования выручки 
от реализации продукции? 
4. Назовите состав и порядок распределения выручки от ре-
ализации продукции. 
5. Какие вы знаете методы определения выручки? 
6. Раскройте влияние отдельных факторов на размер выруч-
ки от реализации продукции. 
ЗАДАЧИ 
Задача 1 
Определите размер выручки от реализации продукции 






 товарная продукция планового года в отпускных це-
нах – 1 700 000 руб.; 
 норма запаса по готовой продукции – в планируемом 
году – 5 дней; 
 остатки готовой продукции на складе по производ-
ственной себестоимости на начало планируемого года – 
96 000 000 руб.; 
 выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного 
года по производственной стоимости – 318 000 000 руб.; 
 выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного 
года в отпускных ценах – 400 000 000 руб. 
Задача 2 
По плану фирмы на год основная продукция для реали-
зации составит 3 400 000 руб. Кроме того, запланированы 
услуги промышленного характера на сторону в размере 
500 000 000 руб., выработка полуфабрикатов – 1 800 000 руб., 
из них будет потреблено в собственном производстве 
на 1 300 000 руб. Остатки готовой продукции на начало го-
да – 200 000 000 руб., на конец – 600 000 000 руб., незавер-
шенное производство на конец года увеличится по сравне-
нию с началом года на 300 000 000 руб. 
Определите размер валовой, товарной и реализованной 
продукции. 
Задача 3 
Определите сумму выручки от реализации продукции 










1 2 3 4 5
А 70 35 40 12,0
Б 800 40 40 15,0







Стоимость товарной продукции, выпущенной в IV квар-
тале отчетного года, в отпускных ценах составила 
7 150 000 руб., по производственной себестоимости – 
6 500 000 руб. Выпуск товарной продукции в IV квартале 
планового года в отпускных ценах предприятия составляет 
8 640 000 руб., по производственной себестоимости – 
7 200 000 руб. Производственная себестоимость входных 
остатков готовой продукции в плановом году составит 
700 000 руб. Производственная себестоимость выходных 
остатков – 640 000 руб. Планируемый объем выпуска товар-
ной продукции в отпускных ценах на год составляет 
36 000 000 руб. Определите планируемый объем выручки 
от реализации продукции в плановом году. 
Задача 5 
Рассчитайте сумму выручки от реализации продукции 















(2 + 3 – 4)
Стоимость 





1 2 3 4 5 6 7
А 2 000 48 000 6 000 44 000 3 132 000
Б 400 72 000 400 72 000 5 360 000
В 6 000 90 000 2 000 94 000 7 658 000
Итого: Х Х Х Х Х 1 150 000 
Задача 6 
Разработайте проект плана валового выпуска предприя-
тия А, используя исходные данные: 
Показатели 
Значение параметра 
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 
1.Товарный выпуск, шт. 5 325 4 375 5 447
2.НЗП на начало периода (факт), усл. шт. 250 780 3 200
3.НЗП на конец периода (план), усл. шт. 540 680 1 500








По плану фирмы на год основная продукция для реали-
зации составит 1 500 000 руб. Кроме того, запланированы 
услуги промышленного характера на сторону – 
300 000 000 руб., выработка полуфабрикатов – 2 500 000 руб., 
из которых будет потреблено в собственном производстве 
на 2 100 000 руб. Остатки готовой продукции на начало года 
составят 1 400 000 руб., а на конец года – 1 200 000 руб., объ-
ем незавершенного производства на конец года уменьшится 
по сравнению с началом года на 2 500 000 руб. Определите 
размер валовой, товарной и реализованной продукции. 
Задача 8 
Разработайте проект бюджета прямых затрат труда 






















А 10 5 615 ? 8 ?
Б 15 4 275 ? 8 ?
В 20 3 747 ? 8 ?
Всего: ? ? ? ? ?
Сообщите выводы.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
(4 часа) 
Занятие 1 
1. Расчет себестоимости выпуска. 
2. Составление бюджета общепроизводственных рас-
ходов (ОПР). Распределение ОПР по видам продукции. Со-
ставление бюджета производственных затрат. 
Занятие 2 
1. Расчет величины переменных коммерческих (сбыто-
вых) расходов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте классификацию расходов. 
2. Назовите основные классификационные признаки затрат. 
В чем состоят причины множественности этих признаков? 
3.  Каковы особенности применения классификации затрат 
по экономическим элементам и калькуляционным статьям 
себестоимости? 
4. Назовите статьи сметы затрат на производство и реализа-
цию продукции. 
5. В чем заключается различие между переменными и по-
стоянными затратами? Приведите примеры. 
6. В чем заключается различие между прямыми и косвенны-
ми затратами? 
7. Расчет величины переменных коммерческих (сбытовых) 
расходов. 
8. Охарактеризуйте понятия «издержки», «затраты», «расхо-
ды». Укажите различия между ними. 
9. Дайте определение понятию «себестоимость продукции». 
10.В чем разница между затратами на производство и реали-
зацию продукции и себестоимостью произведенной продук-
ции? 
11.Какие существуют модели калькулирования себестоимо-






12.Какие факторы влияют на себестоимость продукции? Ка-




Заполните смету на производство и реализацию продук-




1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 141 850
2. Затраты на оплату труда 27 190
3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 7 069
4. Амортизационные отчисления 19 273
5. Прочие затраты 10 872
6. Итого затрат на производство (сумма 1 ÷ 5) ?
7. Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую про-
дукцию (списанные на непроизводственные счета), вычитаются
1 890
8. Прирост (–), уменьшение (+) остатков резервов предстоящих 
расходов 
–1 000
9. Себестоимость валовой продукции (6 – 7 – 8) ?
10. Прирост (–), уменьшение (+) остатков незавершенного про-
изводства 
–1 500
11. Прирост (–), уменьшение (+) остатков по расходам будущих 
периодов 
340
12. Производственная себестоимость товарной продукции 
(9 – 10 – 11) ?
13. Внепроизводственные (коммерческие) расходы 1 210
14. Полная себестоимость товарной продукции(12 + 13) ?
15. Товарная продукция в оптовых ценах предприятия 225 680
16. Прибыль от выпуска товарной продукции (15 – 14) ?
17. Затраты на рубль товарной продукции, руб. (14 ÷ 15) ?
Задача 2 
Организация применяет позаказный метод калькулиро-
вания. Накладные расходы, предусмотренные бюджетом 
на 2012 г., составили 2 500 000 руб. 
Прямые затраты на оплату труда основных производ-
ственных рабочих предприятия, определенные бюджетом, 
составляют 2 000 000 руб., материальные затраты – 






В течение октября организация выполнила работы 
для одного из своих клиентов. Согласно расчетам на выпол-
нение заказа прямые затраты на оплату труда основных про-
изводственных рабочих составили 120 000 руб., а на матери-
алы – 40 000 руб. 
1. Определите коэффициент косвенных затрат, если 
в качестве базы их распределения выступают прямые затраты 
на оплату труда основных производственных рабочих, и рас-
считайте себестоимость заказа. 
2. Определите коэффициент косвенных затрат, если 
в качестве базы их распределения выступают прямые затра-
ты, и рассчитайте себестоимость заказа. 
Задача 3 
Строительная организация по договору выполняет объ-
ем СМР (строительно-монтажных работ) по сметной стоимо-
сти на строительство здания производственного цеха: 
1 000 000 руб. 
Прибыль предприятия составляет 6% от сметной стои-
мости строительства; плановое задание по снижению себе-
стоимости СМР определено в размере 4% от объема работ 
сметной стоимости. Общепроизводственные затраты состав-
ляют 21,3% от сметной стоимости объекта строительства. 
Определите: 
1) величину прибыли предприятия; 
2) экономию средств от снижения себестоимости СМР; 
3) плановую себестоимость СМР. 
Задача 4 
Структура себестоимости по статьям калькуляции 
в расчете на 1 000 изделий выглядит следующим образом: 
1. Сырье и основные материалы – 30 000 000 руб. 
2. Топливо и электроэнергия на технологические цели – 
1 500 000 руб. 
3. Оплата труда основных производственных рабочих – 





4. Начисления на оплату труда – 35% к оплате труда 
основных производственных рабочих 
5. Общепроизводственные расходы – 5% к оплате труда 
основных производственных рабочих. 
6. Общехозяйственные расходы – 10% к оплате труда 
основных производственных рабочих. 
7. Расходы на транспортировку и упаковку – 8% к про-
изводственной себестоимости. 
Необходимо определить производственную и полную 
себестоимость единицы выпускаемой продукции. 
Задача 5 
Составьте плановую калькуляцию и определить плано-
вую себестоимость изделия, исходя из данных таблицы: 
Показатели Сумма 
1. Сырье и материалы 440 000 руб.
2. Покупные комплектующие 380 000 руб.
3. Возвратные отходы (вычитаются) 10%
4. Топливо и энергия на технологические цели 70 000руб.
5. Основная заработная плата производственных рабочих 880 000руб.
6. Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих 
25%
7. Подоходный налог N%
8. Отчисления на социальные нужды с заработной платы 
производственных рабочих 
34%
9. Расходы на освоение и подготовку производства 40 000 руб.
10. Общепроизводственные (цеховые) расходы 280 000 руб.
11. Общехозяйственные расходы (общезаводские) 370 000 руб.
12. Прочие производственные расходы 60 000 руб.
13. Производственная себестоимость ?
14. Коммерческие расходы 30%
15. Полная себестоимость ?
Задача 6 
План выпуска 20 000 деталей, плановая цена 1 детали 
2 000 руб., план выполнен фактически на 100%, новая цена 
1 детали 2 500 руб., планируемая себестоимость 1 600 руб., 
фактическая себестоимость 1 500 руб., фактически выпущено 
20 000 деталей. Найдите абсолютное и относительное сниже-
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
(4 часа) 
Занятие 1 
Расчет величины постоянных расходов. 
Занятие 2 
Расчет конечных финансовых результатов, составление 
проекта отчета о финансовых результатах. 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоит сущность прибыли как экономической ка-
тегории? 
2. Какие функции выполняет прибыль? 
3. В чем состоит различие в трактовках бухгалтерской 
и экономической прибыли? 
4. Определите составные элементы общей (балансовой) при-
были. 
5. Каким образом исчисляется прибыль от реализации про-
дукции, работ, услуг на предприятии? 
6. Как происходит исчисление прибыли от реализации ос-
новных фондов на предприятии? 
7. Как рассчитывается результат от операционной деятель-
ности хозяйствующего субъекта? 
8. Назовите методы планирования прибыли. Дайте им харак-
теристику. 
9. Какие показатели лежат в основе аналитического метода 
планирования прибыли? 
10.Назовите формулу показателя затрат на 1 руб. товарной 
продукции. 
11.Что такое базовая рентабельность? В каких случаях реко-
мендуется её использовать при аналитическом методе плани-
рования прибыли? 
12.На основе показателя базовой рентабельности прибыль 
на планируемый год исчисляется по сравнимой или несрав-






13.В чём суть эффекта операционного рычага при планиро-
вании прибыли? Назовите формулу для его расчёта. 
14.Раскройте влияние инфляции на процесс планирования 
прибыли на предприятиях в Республике Беларусь. 
ЗАДАЧИ 
Задача 1 
Рассчитайте плановую прибыль от реализации продук-
ции методом прямого счета, если ожидаемые остатки нереа-
лизованной продукции на начало планового года (входные) – 
29 000 шт., план производства продукции на год – 
145 000 шт., планируемые остатки нереализованной продук-
ции на конец года (выходные) – 16 000 шт. 
Отпускная цена за единицу продукции – 234 000 руб., 
а полная себестоимость единицы продукции составляет 
157 000 руб. Ставка НДС в цене товара – 20%. 
Задача 2 























1 2 3 4 5 6
А 600 700 ? 600 ?
Б 700 600 ? 500 ?
В 800 500 ? 400 ?
Итого: – – ? – ?
Задача 3
Спрогнозируйте размер прибыли на весь выпуск товар-
ной продукции аналитическим методом, если известно, 






составляет 560 000 000 руб., а затраты на 1 000 руб. товарной 
продукции равны 700 руб. 
Стоит ли предприятию производить данную продукцию, 
если при этом нужно отказаться от продукции, приносящей 
145 000 000 руб. прибыли на весь товарный выпуск? 
Задача 4 
Определите размер прибыли на основе процента базо-
вой рентабельности, если полная себестоимость товарной 
продукции в планируемом периоде (по смете затрат) составит 
16 800 000 руб., а планируемая рентабельность – 25%. 
Задача 5 
Банк располагает капиталом 1 000 000 000 д. ед., в том 
числе его собственный капитал составляет 200 000 000 д. ед. 
По пассивным операциям банк уплачивает 5% годовых, 
а по активным получает 6% годовых. Административно-
технические издержки банка составляют 200 000 д. ед., норма 
обязательных резервов – 10%. Рассчитайте норму чистой 
банковской прибыли, если в ссуду отдан весь капитал банка. 
Задача 6 
По плану предприятие должно выпустить в плановом 
году 30 000 д. ед. готовой продукции. Оптовая цена за еди-
ницу (без НДС и акцизов) – 15 д. ед. Производственная себе-
стоимость по отчету за истекший год – 10 д. ед. В плановом 
году снижение производственной себестоимости готовой 
продукции должно составить 5%. Расходы по реализации 
продукции – 2% реализуемой продукции по производствен-
ной себестоимости. Остаток готовой продукции на складе и 
товаров, отгруженных на начало планового года, – 1 500 ед., 
на конец планового года – 500 ед. Необходимо осуществить 
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И ЕГО МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
(4 часа) 
Занятие 1 
1. Составление проекта инвестиционного бюджета. 
Занятие 2 
1. Составление проекта бюджета движения денежных 
средств. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте сущность понятий «план», «бюджет» и «бюд-
жетирование»; определите различия. 
2. Назовите наиболее значимые управленческие задачи, ре-
шаемые с помощью бюджетирования. 
3. Какие три составные части включает бюджетирование 
как управленческая технология? 
4. Сколько этапов включает система бюджетирования? Дай-
те краткую характеристику каждому этапу. 
5. Охарактеризуйте этапы бюджетного процесса для ком-
мерческой организации. 
6. Назовите блоки типовых проблем бюджетирования в ор-
ганизациях. Дайте краткую характеристику каждому из них. 
Задание 
Подберите каждому термину соответствующее опреде-
ление: 
1. План: A. Финансовое выражение целей, страте-
гий и намеченных мероприятий, он ре-
гламентирует допустимые значения 
на конкретный период времени. 
2. Бюджетирование: B. Включает виды и форму бюджетов, 
целевые показатели порядок консолида-









C. Предусматривает формирование фи-
нансовой структуры организации, бюд-
жетного регламента, этапов бюджетного 
процесса, графика документооборота, 




D. Элемент менеджмента, ориентиро-
ванный на управление организацией (в 
денежных показателях), представляю-
щий собой методологию планирования, 
учета и контроля денежных средств и 
финансовых результатов. 
5. Бюджет: E. Система целей и стратегий по их до-
стижению на основе разработанной про-





F. Совокупность таких элементов, как 
структура бюджетов, процедура форми-
рования, согласования и утверждения 
бюджетов и контроль за их фактическим 
исполнением, нормативная база, типо-




G. Период времени от начала первого 
этапа (составление проекта бюджетов 
подразделений и сводного бюджета 
в целом по организации) до завершения 
третьего этапа (анализ исполнения бюд-
жета текущего года). 
8. Бюджетный 
цикл: 
H. Бюджет коммерческой организации 
всегда разрабатывается на определенный 
временной интервал. 
Задача 1 
Разработайте проект инвестиционного бюджета пред-





Инвестиции в нематериальные активы планируются 
в сумме 10 000 д. ед. 
Таблица 1 – Данные для разработки проекта инвестиционного бюджета 
Проект 
























20 000 – – 80 000
Для обеспечения текущего объема производства необ-
ходимо приобрести дополнительное оборудование. Исходные 
данные приведены в Таблице 2:









1 2 3 4
Существующие производственные мощности, 
д. ед. 
4 500 4 000 5 000
Нормативный коэффициент загрузки произ-
водственных мощностей, коэфф. 
0,9 0,95 0,8
Эксплуатационная производительность обору-
дования (нормативный объём производства 
продукции в расчёте на единицу оборудова-
ния), д. ед. 
100 200 250
Стоимость единицы оборудования, д. ед. 2 800 3 500 5 000















Начальный уровень запасов готовой 
Продукции, шт. 
800 450 920
Прогноз объёма продаж, шт. 5 625 4 625 5 667
Целевой (конечный) уровень запасов 
готовой продукции, шт. 
500 200 700
План товарного выпуска, шт. 5 325 4 375 5 447
Таблица 4 – Расчёт потребности в текущих закупках оборудования 
Показатель 
Продукт 
Продукт А Продукт Б Продукт В 
1 2 3 4
1.Плановый выпуск продукции, ед. 5 325 4 375 5 447
2.Существующие производственные 
мощности, ед. 
4 500 4 000 5 000
3.Нормативный коэффициент загрузки 
производственных мощностей, коэф. 
0,9 0,95 0,8
4.Недостаток (+), избыток (−) существу-
ющих производственных мощностей, ед.
1275 575 1 447
5.Эксплуатационная производительность 
оборудования (нормативный объём про-
изводства продукции в расчёте на еди-
ницу оборудования), ед. 
100 200 250
6.Потребность в оборудовании, ед. 13 3 6
7.Стоимость единицы оборудования, 
д. ед. 
2 800 3 500 5 000
8.Итого стоимость оборудования, д.ед. 36 400 10 500 30 000
9.Стоимость установки оборудования, 
д. ед. 
3 000 3200 4 500
10.Всего текущие закупки оборудования, 
д. ед. 
39 400 13 700 34 500
Пояснения к Таблице 4:
1. Стр. 1 равна стр. 4 (Таблица 3).
2. Стр. 2, стр. 3, стр. 5, стр. 7 и стр. 9 заполняются на ос-
новании данных (Таблицы 2).
3. Стр. 4 равна: стр. 1 – стр. 2 × стр. 3. 
4. Стр. 6 находится делением стр. 4 на стр. 5. 
5. Стр. 8 равна: стр. 6 × стр. 7. 






Таблица 5 – Проект инвестиционного бюджета предприятия 
Инвестиции Сумма, д. ед. 
1. Капитальное строительство 462 000
1.1 Проект реконструкции цеха № 1 197 000
Стоимость проектно-изыскательских работ 25 000
Стоимость строительных материалов и оборудования 70 000
Стоимость СМР 54 000
Стоимость подрядных работ 40 000
1.2 Проект строительства очистных сооружений 165 000
Стоимость проектно-изыскательских работ 15 000
Стоимость строительных материалов и оборудования 100 000
Стоимость СМР 35 000
Стоимость подрядных работ 15 000
1.3 Проект строительства здания заводоуправления  100 000
Стоимость проектно-изыскательских работ 20 000
Стоимость строительных материалов и оборудования 0
Стоимость СМР 0
Стоимость подрядных работ 80 000
2. Текущие закупки оборудования 87 600
2.1 Стоимость закупки оборудования 76 900
2.2 Стоимость монтажа 10 700
3 Прочие инвестиции (НМА, долгосрочные финансовые 
вложения) 
10 000
Всего инвестиционный бюджет: 559 600
Пояснения к Таблице 5:
1. Стоимость проектно-изыскательных работ, стои-
мость строительных материалов и оборудования, стоимость 
СМР, стоимость подрядных работ заполняются на основании 
данных Таблицы 1.
2. Стр. 1.1, стр. 1.2, стр. 1.3 есть сумма соответствую-
щих статей инвестиционных затрат. 
3. Стр. 1 есть сумма стр.1.1, стр. 1.2 и стр. 1.3. 
4. Стр. 2.1 есть сумма по стр. 8 (Таблица 4).
5. Стр. 2.2 есть сумма по стр. 9 (Таблица 4).
6. Стр. 2 есть сумма стр. 2.1 и стр. 2.2. 
7. Стр. 3 – исходные данные. 
8. Стр. «Всего инвестиционный бюджет» есть сумма 






Бюджетирование как процесс улучшения организации 
финансового планирования в Беларуси: особенности совре-
менной белорусской экономики, недостатки отечественной 
системы корпоративного планирования и преимущества си-
стемы бюджетирования. 
(Рассмотрите на примере конкретного предприятия, где 
уже применяется система бюджетирования). 
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1. Составление прогнозного баланса на конец бюджет-
ного периода. 
Занятие 2 
1. Составление прогнозного отчета об изменении фи-
нансового состояния, расчет величины первичного финансо-
вого дефицита. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте структуру сводного бюджета коммерче-
ской организации. 
2. Определите факторы, влияющие на составление бюджета 
коммерческой организации. 
3. Назовите, из каких бюджетов состоит операционный 
бюджет предприятия. 
4. Что включает в себя финансовый бюджет организации? 
5. Раскройте, какие планово-аналитические инструменты 
и методы планирования используются при составлении всех 
видов бюджетов предприятия. 
6. Вспомните две основные формы составления бюджета ор-
ганизации, в чём их отличие друг от друга? 
Задача 1 
Разработайте проект прогнозного баланса на конец 
бюджетного периода предприятия, используя данные, приве-
денные в Таблице 1. Объем реализации основных средств 
в плановом периоде составит 600 000 д. ед. Амортизация не-















1 2 3 4 5
3. Внеоборотные активы – – – –
1.1 Основные средства 20 820 000 337 600 1 007 000 –
1.2 Капитальные вложения 580 000 – 250 000 –
1.3 Нематериальные активы 5 000 – 2 000 –
4. Материальные запасы – – – –
2.1 Сырьё и материалы 120 000 – – –
2.2 НЗП 1 520 000 – – –
2.3 Готовая продукция – – – –
2.4 Прочее 0 0 0 –
3. Расчёты – – – –
3.1 Дебиторская задолженность 
по покупателям 





3.2 Прочие 0 0 0 –
4. Денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложения 
– – – –
4.1 Денежные средства – – – –
4.2 Краткосрочные финансовые 
вложения 
0 0 0 –
Баланс: ? ? ? ?
1. Собственные средства – – – –







120 000 0 0 –
1.3 Прибыль (убыток) текущего 
года 
– – – –
1.4 Прочее – – – –
2. Долгосрочные заёмные сред-
ства 
– – – –
5. Текущие обязательства – – – –
3.1 Краткосрочные кредиты – – – –
3.2 Расчёты – – – –
3.2.1 с поставщиками сырья 
и материалов 
250 000 319 258 150 000 –
3.2.2 по оплате труда 120 000 2 818 720 2 830 000 –
3.2.3 с бюджетом 450 000 3 673 732 3 673 732 –
3.2.4 с внебюджетными фондами – – – –
3.2.5 прочие расчёты – – – –
3.3 Прочие текущие обязательства – – – –






Дополнительные данные для решения задачи: 








1 2 3 4
Продукт А 568 576 427 189 995 765
Продукт Б 596 306 480 367 1 076 673
Продукт В 630 893 451 848 1 082 741
Всего: 1 795 775 1 359 403 3 155 178
Таблица 3 – Себестоимость выпуска по плану производства предприятия 
Продукт 
Себестоимость 







д. ед. / ед. 
1 2 3 4
1 Продукт А 1 016 639 5 325 190,9
1.1 Материалы 130 629 – –
1.2 Трудозатраты 449 200 – –
1.3 ОПР 436 810 –
2. Продукт Б 1 223 808 4 375 279,7
2.1 Материалы 163 235 – –
2.2 Трудозатраты 513 000 – –
2.3 ОПР 547 573 – –
3. Продукт В 1 773 896 5 447 325,7
3.1 Материалы 426 048 – –
3.2 Трудозатраты 599 520 – –
3.3 ОПР 748 329 – –
Всего: 4 014 343 – –
Таблица 4 – Данные для расчета плановой величины производственных рас-









Остатки готовой продукции 
на начало периода 
? ? ? ?






Таблица 5 – Проект инвестиционного бюджета предприятия 
Инвестиции Сумма, д. ед. 
1. Капитальное строительство 462 000
1.1 Проект реконструкции цеха № 1 197 000
Стоимость проектно-изыскательских работ 25 000
Стоимость строительных материалов и оборудования 70 000
Стоимость СМР 54 000
Стоимость подрядных работ 40 000
1.2 Проект строительства очистных сооружений 165 000
Стоимость проектно-изыскательских работ 15 000
Стоимость строительных материалов и оборудования 100 000
Стоимость СМР 35 000
Стоимость подрядных работ 15 000
1.3 Проект строительства здания заводоуправления  100 000
Стоимость проектно-изыскательских работ 20 000
Стоимость строительных материалов и оборудования 0
Стоимость СМР 0
Стоимость подрядных работ 80 000
2. текущие закупки оборудования 87 600
2.1 Стоимость закупки оборудования 76 900
2.2 Стоимость монтажа 10 700
3. Прочие инвестиции (НМА, долгосрочные финансовые 
вложения) 
10 000
Всего инвестиционный бюджет: 559 600
Пояснения к Таблице 6:
1. Стр. 1.1 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
2. Стр. 1.2, стб. 2, 4; стр. 1.3, стб. 2, 4 заполняются 
на основании исходных данных (Таблица 1).
3. Стр. 1.2, стб. 3; стр. 1.3, стб. 3 заполняются на осно-
вании данных Таблицы 5.
4. Стр. 2.1 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
5. Стр. 2.2, стб. 2 заполняется на основании исходных 
данных (Таблица 1).
6. Стр. 2.3, стб. 2 заполняется на основании данных стб. 
«Всего» (Таблица 4).







8. Стр. 2.3, стб. 4 заполняется на основании данных стр. 
3.3 стб. «Всего» (Таблица 65 [1].)
9. Стр. 2.2, стб. 3 заполняется на основании данных стр. 
«Всего» (Таблица 2).
10. Стр. 2.2, стб. 4 заполняется на основании данных 
стр. «Всего» (Таблица 3).
11. Стр. 2.4 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
12. Стр. 3.1 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
13. Стр. 3.2 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
14. Стр. 4.1 заполняется на основании данных Таблицы 
82 [1].
15. Стр. 4.2 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
Пояснения к Таблице 7:
1. Стр. 1.1, 1.2 заполняются на основании исходных 
данных (Таблица 1).
2. Стр. 1.3 заполняется на основании данных стр. 14 
(Таблица 70 [1]).
3. Стр. 1.4 заполняется на основании исходных данных 
(Таблица 1).
4. Стр. 2 заполняется на основании данных Таблицы 
84 и исходных данных примера к этапу 15 [1]. 
5. Стр. 3.1 заполняется на основании данных Таблицы 
83 и исходных данных примера к этапу 15 [1]. 
6. Стр. 3.2.1–3.2.5, стр. 3.3 заполняются на основании 
















1 2 3 4 5
Внеоборотные 
Активы 
(1.1 + 1.2 + 1.3)
21 405 000 809 600 1 259 000 20 955 600
1.1. Основные сред-
ства 
20 820 000 337 600 1 007 000 20 150 600
1.2. Капитальные 
вложения 
580 000 462 000 250 000 792 000
1.3. Нематериальные 
активы 
5 000 10 000 2 000 13 000
2. Материальные 
запасы 
(2.1 + 2.2 + 2.3)
2 203 910 7 488 579 8 558 198 1 134 291
2.1 Сырьё и матери-
алы 
120 000 319 058 343 545 95 513
2.2. НЗП 1 520 000 3 155 178 4 014 343 660 835
2.3. Готовая продук-
ция 
563 910 4 014 343 4 200 310 377 943
2.4. Прочее 0 0 0 0




2 025 000 11 611 613 12 150 000 1 486 613




вложения (4.1 + 4.2) 
450 000 12 150 000 11 446 297 1 153 703
3.1. Денежные сред-
ства 




0 0 0 0






Таблица 7 – Проект прогнозного баланса на конец бюджетного периода 
(пассив) 
Статья пассива На начало 
периода 
(факт) 
Приход Расход На конец 
периода 
(план) 
1 2 3 4 5
Собственные 
средства (1.1 + 1.2 + 
+ 1.3 + 1.4)
2 051 390 25 248 282 26 249 763 19 512 429
1.1 Акционерный 
капитал 
20 393 910 24 939 798 26 249 763 19 083 945
1.2 Нераспределён-
ная прибыль (убы-
ток) прошлых лет 
120 000 0 0 120 000
1.3 Прибыль (убы-
ток) текущего года 
0 308 484 0 308 484
1.4 Прочее 0 0 0 0
2. Долгосрочные за-
ёмные средства 
4 000 000 0 300 000 3 700 000
3.Текущие обяза-
тельства (3.1 + 3.2 + 
+ 3.3)
1 570 000 6 811 510 6 863 732 1 517 778
3.1 Краткосрочные 
кредиты 
750 000 0 210 000 540 000
3.2 Расчёты (3.2.1 + 
+ 3.2.2 + 3.2.3 +
+ 3.2.4+3.2.5):
820 000 6 811 510 6 653 732 977 778
3.2.1 с поставщиками 
сырья и материалов 
250 000 319 058 150 000 419 058
3.2.2 по оплате труда 120 000 2 818 720 2 830 000 108 720
3.2.3 с бюджетом 450 000 3 673 732 3 673 732 450 000
3.2.4 с внебюджет-
ными фондами 
0 0 0 0
3.2.5 Прочие расчёты 0 0 0 0
3.3 Прочие текущие 
обязательства 
0 0 0 0
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1. Корректировка бюджетных показателей. Оконча-
тельный вариант сводного бюджета. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните значение термина «контроль с прямой связью» 
и «контроль с обратной связью». 
2. Что означает термин «управление по отклонениям»? 
3. В чем заключаются и в каких формах осуществляются 
предварительный, текущий и заключительный финансовый 
контроль? 
4. Какие отклонения признаются благоприятными? неблаго-
приятными? Приведите их примеры. 
5. Почему следует анализировать лишь значимые отклоне-
ния? 
6. В чем заключается плановая функция анализа? 
7. В чем заключается контрольно-стимулирующая функция 
план-факторного анализа? 
8. В чем особенности анализа исполнения сводного бюджета? 
9. В чем особенности анализа исполнения операционных 
бюджетов? 
10.Раскройте особенности горизонтального анализа исполне-
ния бюджета. 
11.Какое влияние на финансовые результаты оказывает ис-
полнение инвестиционного бюджета? 
12.В чем заключается эффект исполнения финансового бюд-
жета? 
Задача 1 
Компания «Приоритет» является дочерним производ-
ственным предприятием холдинга и выпускает изделие А.
Максимальная мощность производства составляет 12 000 ед. 





год прогнозирует использование 70% максимальных мощно-
стей. Для 201_ года были сделаны следующие оценки основ-
ных показателей: 
1. Нормативы на 1 изделие, руб.: 
1) цена продажи – 300; 
2) переменные затраты – 160; 
3) в том числе прямые материальные – 100; 
4) прямые прочие – 40; 
5) коммерческие – 20. 
2. Постоянные затраты: 
1) затраты труда – 280 000; 
2) накладные производственные – 300 000; 
3) накладные управленческие – 200 000; 
4) накладные коммерческие – 150 000. 
3. Фактические данные компании «Приоритет» по ито-
гам 201_ года: 
Показатели Значение параметров 
1. Объем от максимально возможного уровня 72
2. Объем выпуск / продаж, ед. 8 640
4. Выручка 2 548 000
5. Переменные затраты, в том числе: 1 365 120
прямые материальные 812 160
прямые прочие 371 520
коммерческие 181 440
5. Валовая прибыль 1 183 680
6. Постоянные затраты, в том числе: 986 000
оплата труда 302 000
производственные накладные 291 000
управленческие 216 000
коммерческие 177 000
7. Прибыль от продаж 197 680
На основании представленных материалов: 
разработайте бюджет доходов и расходов; 
1) подготовьте гибкий бюджет на основе фактических 
данных по исполнению бюджета доходов и расходов; 
2) рассчитайте бюджетные отклонения по итогам 201_ г. 
Расчет оригинального и гибкого бюджета рекомендует-






Таблица 1 – Бюджет доходов и расходов 
Показатели Значение параметров 
1. Объем от максимально возможного уровня 
2. Объем выпуск / продаж, ед. 
3. Выручка 
4. Переменные затраты 
В том числе: прямые материальные 
прямые прочие 
Коммерческие 
5. Валовая прибыль 
6.Постоянные затраты 




7. Прибыль от продаж 
Бюджетные отклонения представьте в виде Таблицы 2:









1. Объем от макси-
мально возможного 
уровня 





В том числе: пря-
мые материальные 
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Примерный тематический план 
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Оперативное и бизнес-планирование 
в организации 
4 4 8
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и его место в управлении 
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